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ﻣﻘﺪم راﺑﻄﺎن ﻣﺤﺘﺮم  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎ 
وﺣﻮزه ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه  را ﺑﻪ 
ﮐﺎرﮔﺎه دورروزه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
رﯾﺰي  اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﮔﺮاﻣﯽ 
ﻣﯽ دارﯾﻢ
 ﺗﻨﻬﺎ داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ "
".ﻧﯿﺴﺖ
 " روﯾﺎ ﭘﺮدازي "ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺑﺪون ﻋﻤﻞ 
.اﺳﺖ
وﻗﺖ ﺗﻠﻒ  "ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﺪون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ 
.اﺳﺖ " ﮐﺮدن
 " ﺗﺤﻮل "ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن در راﺳﺘﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋي 
.اﺳﺖ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭼﯿﺴﺖ؟
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﭼﯿﺴﺖ؟
.اﺳﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات وﻣﺪاوم ﻓﺮآﯾﻨﺪﭘﯿﭽﯿﺪه اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ، رﯾﺰي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪq
.اﺳﺖ ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻣﻄﻠﻮب آﯾﻨﺪه ﺑﺮ و رود ﻣﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ آﯾﻨﺪه ﺑﻪ
.ﻫﺎﺳﺖ ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ آﻧﺎﻟﯿﺰ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮ
.اﺳﺖ ﮐﻠﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﺮ ﻣﺒﺘﻨﯽ و ﭘﺬﯾﺮ اﻧﻌﻄﺎف
.ﮐﻨﺪ ﻣﯽ أﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺘﯽ ﻣﺰﯾﺖ ﮐﺴﺐ ﺑﺮاي ﭼﻬﺎرﭼﻮﺑﯽ
.ﮔﺮاﺳﺖ ﺗﻔﮑﺮ ﮐﯿﻔﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ
.اﺳﺖ ﻣﺪاوم ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﯾﮏ
ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ لﺪﻣ ﮏﯾﮋﺗاﺮﺘﺳا يﺰﯾر
D
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Get Better
ﯽﺑﺎﯾزرا
ﯽﻫﺎﮔآ
ﻪﯾﺎﭘ ﺖﯿﻌﺿو
درﻮﺧزﺎﺑ
دﻮﺒﻬﺑ ماﺪﻗا ... فﺎﻔﺷ
يزﺎﺳ
ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺳﻨﺠﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
اﯾﺠﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋي
noitalumroF ygetartS
اﺟﺮاي اﺳﺘﺮاﺗﮋي
noitatnemelpmI ygetartS
ارزﯾﺎﺑﯽ اﺳﺘﺮاﺗﮋي
noitaulavE ygetartS
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از ﻧﻈــﺮ دﯾﻮﯾــﺪ، ﻣــﺪﯾﺮﯾﺖ 
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از 
اﺟـﺮا و , ﺗـﺪوﯾﻦﻫﻨـﺮ و ﻋﻠـﻢ 
اي وﻇﯿﻔـﻪ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺗﺼـﻤﯿﻤﺎت 
ﮐـﻪ  (ﻫﻤـﻪ ﺟﺎﻧﺒـﻪ)ﭼﻨﺪﮔﺎﻧـﻪ 
ﺑـﻪ ﺳـﺎزد  ﺳﺎزﻣﺎن را ﻗﺎدر ﻣﯽ
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺧﻮد دﺳـﺖ اﻫﺪاف 
.ﯾﺎﺑﺪ
از ﻧﻈـﺮ وي ﻓﺮآﯾﻨـﺪ ﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ 
اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ 
.ذﯾﻞ اﺳﺖ
رﺳﺎﻟﺖ 
داﻧﺸﮕﺎه
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز  
داﻧﺸﮕﺎه
1
2
3
ﺑﺨﺸﯽ درون ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ اﻋﻤﺎل : 1G
ارﺗﻘﺎء ﺑﺮاي ﺑﺨﺸﯽ ﺑﯿﻦ رﻫﺒﺮيو 
ﺳﻼﻣﺖ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ ﺧﺪﻣﺎت : 3G
آﻣﻮزﺷﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺳﻼﻣﺖ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزي و ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻨﺎﺑﻊ داﻧﺸﮕﺎه:   2G
(19-59) اﻫﺪاف ﮐﻼن داﻧﺸﮕﺎه
 19-59 اﻫﺪاف و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﻬﺎي ﮐﻼن داﻧﺸﮕﺎه
)S(ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط  اﺳﺘﺮاﺗﮋي)G( راﻫﺒﺮديف اﻫﺪا
اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ درون ﺑﺨﺸﯽ و  : 1G
رﻫﺒﺮي ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎء 
ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي ﺳﻼﻣﺖ
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺷﻮاﻫﺪ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن:  1S
ﻧﻈﺎرت و ﭘﺎﯾﺶ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎي راﻫﺒﺮدي ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن:  2S
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري، ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي و اﺟﺮا:  3S
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻃﻠﺒﯽ و ﺟﻠﺐ ﻫﻤﮑﺎري ﻫﺎي ﺑﯿﻦ ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻼﻣﺖ:  4S
اﺳﺘﻔﺎده ازﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد و ﺣﻤﺎﯾﺖ از روﯾﮑﺮد ﺟﻠﺐ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺷﻮراﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎي ﻣﺮدم ﻧﻬﺎد :  5S
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزي و ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻨﺎﺑﻊ :  2G
داﻧﺸﮕﺎه
ﺗﺎﻣﯿﻦ و ارﺗﻘﺎء ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز :  1S
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﯿﺮوي اﻧﺴﺎﻧﯽ:  2S
زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎزي رﺷﺪ، ﺟﺬب و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻧﺨﺒﮕﺎن :  3S
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺮاﮐﺰ ﺧﻠﻖ داﻧﺶ:  4S
اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺗﻮﻟﯿﺪ داﻧﺶ :  5S
ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺘﺸﺎر و ﺑﻪ اﺷﺘﺮاك ﮔﺬاري داﻧﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه :  6S
ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و ﻧﻮآوري:  7S
ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اﺳﺘﺎن در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ، داﻧﺶ و ﭘﮋوﻫﺶ:  8S
ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﺧﺪﻣﺎت در راﺳﺘﺎي آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت:  9S
 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ ﺧﺪﻣﺎت : 3G
آﻣﻮزﺷﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺳﻼﻣﺖ
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﺪﻣﺎت ادﻏﺎم ﯾﺎﻓﺘﻪ آﻣﻮزش، ﭘﮋوﻫﺶ و ﺳﻼﻣﺖ:  1S
ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﻓﻮق ﺗﺨﺼﺼﯽ در راﺳﺘﺎي اﺳﻨﺎد ﺑﺎﻻدﺳﺘﯽ:  2S
ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در راﺳﺘﺎي ارﺗﻘﺎء ﺳﻼﻣﺖ:  3S
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﺮ روﯾﮑﺮد ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي و ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ:  4S
ﺑﺴﯿﺞ اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي اﺟﺮا و اﺳﺘﻤﺮار ﻃﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻼﻣﺖ:  5S
اﺳﺘﻘﺮار ﻣﺪل ﻫﺎي ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح ﺧﺪﻣﺎت:  6S
ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮي از اﻣﮑﺎﻧﺎت آﻣﻮزش ﻣﺠﺎزي:  7S
ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﮐﺮدن روﯾﮑﺮد ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ : 8S
اﺳﺘﻘﺮار ﻧﻈﺎم دﯾﺪه ﺑﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺎر ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎ : 9S
ارﺗﻘﺎء ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻼﻣﺖ و ﻣﺪاﺧﻼت ﻣﺤﯿﻄﯽ:  01S
ﺗﻘﻮﯾﺖ و ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺳﺎزي زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎي ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﺠﻬﯿﺰات داﻧﺸﮕﺎه: 11S
داﻧﮕﺎهtIارﺗﻘﺎي زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖ :21S
ارﺗﻘﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ،داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ و رﻓﺎﻫﯽ:31S
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎ4931ﺗﻌﺪاد اﻫﺪاف ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ وﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ  ﺳﺎل 
ردﯾﻒ ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ
1 ﺗﻮﺳﻌﻪ 21 21 27
2 آﻣﻮزﺷﯽ 7 7 13
3 ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 12 32 944
4 ﭘﮋوﻫﺸﯽ 31 31 96
5 ﻧﮕﯽداﻧﺸﺠﻮﯾﯽ،ﻓﺮﻫ 11 93 332
6 درﻣﺎن 31 52 812
7 ﻏﺬا ودارو 7 53 422
ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎ 48 451 6921
ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﺣﻮزه ﻫﺎ 083 144 9072
ﺟﻤﻊ ﮐﻞ داﻧﺸﮕﺎه 464 595 5004
داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ4931ﺗﻌﺪاد اﻫﺪاف ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ وﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ  ﺳﺎل 
ردﯾﻒ ﺣﻮزه اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ
1 ﺑﻬﺪاﺷﺖداﻧﺸﮑﺪه  52 33 311
91 22 521
داﻧﺸﮑﺪه 
ﭘﺮﺳﺘﺎري و 
ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
2
3 ﭘﺰﺷﮑﯽداﻧﺸﮑﺪه  42 42 901
4 ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽداﻧﺸﮑﺪه  12 12 17
5 دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽداﻧﺸﮑﺪه  13 13 112
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ4931ﺗﻌﺪاد اﻫﺪاف ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ وﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ  ﺳﺎل 
ردﯾﻒ ﺣﻮزه اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ
1 ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ 01 82 47
2 ﺑﻬﻤﻦ 22ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن   51 94 642
3 ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ  3 5 03
4 ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ  22 02 403
5 ﻗﺪسﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ  11 7 45
6 ﮐﻮﺛﺮﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ  41 14 242
7 وﻻﯾﺖﻣﺮﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ  - - -
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن 4931ﺗﻌﺪاد اﻫﺪاف ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ وﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ  ﺳﺎل 
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎ
ردﯾﻒ اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ
1 آﺑﯿﮏﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن   02 3 31
2 آوجﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن  42 22 831
3 اﻟﺒﺮزﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن  82 04 502
4 زﻫﺮاﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ﺑﻮﯾﯿﻦ  63 33 751
5 ﺗﺎﮐﺴﺘﺎنﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ودرﻣﺎن   23 04 792
6 ﺑﻠﻨﺪﯾﺎن ﻗﺰوﯾﻦﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ﺷﻬﯿﺪ  91 93 081
ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ 4931ﺗﻌﺪاد اﻫﺪاف ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ وﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ  ﺳﺎل 
ردﯾﻒ ﺣﻮزه اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ
1 ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي  4 3 71
2 ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ دﻧﺪان 4 4 62
3 ﮐﻮدﮐﺎنﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ رﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ  5 5 52
4 ﺳﻼﻣﺖﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪه  4 4 71
5 ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ ﻓﻨﺎوري زﯾﺴﺘﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ 4 2 21
6 ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻓﻮرﯾﺘﻬﺎي 5 5 34
ﺟﻤﻊ 62 32 041
داﻧﺸﮕﺎه4931ﺗﻌﺪاد اﻫﺪاف ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ وﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ  ﺳﺎل 
ردﯾﻒ ﺣﻮزه اﻫﺪاف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ
1 ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎ 48 451 6921
2 داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ 021 131 926
3 ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎ 951 731 099
4 ودرﻣﺎﻧﯽﻣﺮاﮐﺰ اﻣﻮزﺷﯽ  57 051 059
5 ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ 12 81 79
6 ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎ 5 5 34
ﺟﻤﻊ 464 595 5004
درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ازاﻫﺪاف راﻫﺒﺮدي داﻧﺸﮕﺎه
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎ 4931در اﻫﺪاف ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺳﺎل 
1G
%91
2G
%62
3G
%55
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ : 3G
ﮐﯿﻔﯽ و ﮐﻤﯽ 
ﺧﺪﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ، 
ﭘﮋوﻫﺸﯽ و ﺳﻼﻣﺖ
ﻇﺮﻓﯿﻮ :   2G
:   2Gﺑﺲ
ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺳﺎزي و 
ﺑﺴﯿﺞ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
اﻋﻤﺎال  : 1G
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ درون 
ﺑﺨﺸﯽ و
رھﺒﺮی ﺑﯿﻦ 
ﺑﺨﺸﯽ ﺑﺮای 
ارﺗﻘﺎی ﭘﯿﺎﻣﺪ 
ﺗﻌﺪاد اﻫﺪاف ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ رﺟﻮع داده ﺷﺪه ﺑﻪ اﻫﺪاف 
راﻫﺒﺮدي 
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%۶٢۶۴٢G
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١S
٢S
٣S
۴S
۵S
۶S
٧S
٨S
٩S
٠١S
١١S
٢١S
٣١S
درﺻﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎ در ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف راﻫﺒﺮدي داﻧﺸﮕﺎه 
3G2G1G
%81%9%0ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
%03%71%43 ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
%5%62%6ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
%1%42%0ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
%9%0%6ﻣﻌﺎوﻧﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
%22%7%0ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن
%41%71%45ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و دارو
%001%001%001
درﺻﺪ اﻫﺪاف ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎ، ارﺟﺎع ﺷﺪه ﺑﻪ اﻫﺪاف 
ﮐﻼن داﻧﺸﮕﺎه
ﺟﻤﻊ3G2G1G
228140 %001%28%81%0ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
0503821 %001%06%61%42ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 
915212 %001%62%36%11ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
211110 %001%8%29%0ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ 
11902 %001%28%0%81ﻣﻌﺎوﻧﺖ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
522230 %001%88%21%0ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن
1441891 %001%43%02%64ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻏﺬا و دارو
081996453ﺟﻤﻊ
رﺳﺎﻟﺖ 
داﻧﺸﮕﺎه
ﭼﺸﻢ 
اﻧﺪاز  
داﻧﺸﮕﺎه
(19-59) اﻫﺪاف ﮐﻼن داﻧﺸﮕﺎه
G
:1
%
٩١
 :2G
۶٢%
 :3G
۵۵%
رﺳﺎﻟﺖ 
داﻧﺸﮕﺎه
ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز  
داﻧﺸﮕﺎه
(19-59) اﻫﺪاف ﮐﻼن داﻧﺸﮕﺎه
 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎ
 ﺟﻤﻊ 12 02 91 81 71 61 51 41 31 21 11 01 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ﻫﺪف ﻧﺎم ﻣﻌﺎوﻧﺖ
 آﻣﻮزﺷﯽ
 7                             0 0 0 0 0 4 3 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 13                             0 0 0 0 0 71 41 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
 32 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 944 81 9 71 9 6 32 11 02 6 8 5 12 51 83 71 32 14 03 31 88 13 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 ﭘﮋوﻫﺸﯽ
 31                 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 96                 3 8 4 4 6 3 6 6 4 6 7 7 5 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 ﺗﻮﺳﻌﻪ
 21                   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 27                   5 4 7 7 6 02 4 3 3 5 4 4 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ
 93                     2 4 1 1 32 2 2 0 1 2 1 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 332                     4 01 9 7 161 11 9 0 4 21 6 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 درﻣﺎن
 52                 2 9 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 812                 91 18 21 21 8 8 6 31 51 32 6 5 01 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 ﻏﺬا و دارو
 53                             2 2 4 6 7 21 2 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 422                             8 21 52 04 84 38 8 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 451 ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 6921 ﺟﻤﻊ ﮐﻞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 
ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت اﺳﺘﻔﺎده از
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف راﻫﺒﺮدي 
5S4S3S2S1S
293516
1G
9S8S7S6S5S4S3S2S1S
12131223715
2G
31S21S11S01S9S8S7S6S5S4S3S2S1S
11071171951329267
3G
ارﺗﯿﺎط اھﺪاف ﺣﻮزه ھﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ھﺎی داﻧﺸﮕﺎه
درﻣﺎن ﻏﺬا و دارو
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ 
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ × × × - × ×
داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ - × × × - -
ﻫﺎ ﺷﺒﮑﻪ  × - × - × ×
ﻓﻮرﯾﺘﻬﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ - - × - × -
ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ و رﺷﺪ - × × - - -
 ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﻫﺪاف یﺑﺮرس ﺟﻪیﻧﺖ
 ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ردﯾﻒﻋﻨﻮان  ﻧﺎم ﺣﻮزه
ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و 
ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 اﻧﺴﺎﻧﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ 
 ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
درﻣﺎ
 ن
ﻏﺬا و 
ﺟﻤﻊ  اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ دارو
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  
 اﻣﯿﺮاﻟﻤﻮﻣﻨﯿﻦ
 01   1 6   1 0 2 0 ﺗﻌﺪاد ﻫﺪف
 82   1 41   9 0 0 4 ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 47   2 24   91 0 0 11 ﺗﻌﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 22ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن  
 ﺑﻬﻤﻦ
 51 5 1 5   2 1 0 1 ﺗﻌﺪاد ﻫﺪف
 0 0 0 0   0 0 0 0 ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 0 0 0 0   0 0 0 0 ﺗﻌﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺮﮐﺰ 
آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ 
 ﺑﻮﻋﻠﯽ ﺳﯿﻨﺎ
 22 3 2 9   3 0 3 2 ﺗﻌﺪاد ﻫﺪف
 63 5 3 71   6 0 3 2 ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 981 03 61 78   23 0 31 11 ﺗﻌﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺮﮐﺰ 
آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ 
 ﺷﻬﯿﺪ رﺟﺎﯾﯽ
 22   0 11 1 5 3 1 1 ﺗﻌﺪاد ﻫﺪف
 02   0 11 1 4 3 1 0 ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 403   0 042 6 03 51 31 0 ﺗﻌﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺮﮐﺰ 
آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ 
 ﻗﺪس
 11   0 5   4 1 0 1 ﺗﻌﺪاد ﻫﺪف
 7 1 0 5   0 1 0 0 ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 45 9 0 83   0 7 0 0 ﺗﻌﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺮﮐﺰ 
آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ 
 ﮐﻮﺛﺮ
 41 3 1 4   4 0 2 0 ﺗﻌﺪاد ﻫﺪف
 14 11 1 9   51 0 5 0 ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 242 86 5 85   48 0 72 0 ﺗﻌﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺮﮐﺰ 
آﻣﻮزﺷﯽ درﻣﺎﻧﯽ 
 وﻻﯾﺖ
 0   0 0   0 0 0 0 ﺗﻌﺪاد ﻫﺪف
 0   0 0   0 0 0 0 ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 0   0 0   0 0 0 0 ﺗﻌﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 
 ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﻫﺪاف داﻧﺸﮑﺪه ﻫﺎ
 ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻨﻮان ردﯾﻒ ﻧﺎم ﺣﻮزه 
ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 
و ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 اﻧﺴﺎﻧﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ 
 درﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻏﺬا و 
 دارو
اﺧﺘﺼﺎص
ﺟﻤﻊ  ي
داﻧﺸﮑﺪه 
 ﺑﻬﺪاﺷﺖ
 52       4 8 8   5 ﺗﻌﺪاد ﻫﺪف
 33       5 21 8   8 ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 311       91 83 91   73ﺗﻌﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
داﻧﺸﮑﺪه 
ﭘﺮﺳﺘﺎري و 
 ﻣﺎﻣﺎﯾﯽ
 91       2 4 7   6 ﺗﻌﺪاد ﻫﺪف
 22       3 6 7   6 ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 521       12 94 42   13ﺗﻌﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
داﻧﺸﮑﺪه 
 ﭘﺰﺷﮑﯽ
 52       3 4 5   31 ﺗﻌﺪاد ﻫﺪف
 42       3 4 4   31 ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
      11 11 32   46ﺗﻌﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
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داﻧﺸﮑﺪه 
 ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷﮑﯽ
 12       5 5 6   5 ﺗﻌﺪاد ﻫﺪف
 12       0 5 6   01 ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 17       0 11 61   44ﺗﻌﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
داﻧﺸﮑﺪه 
دﻧﺪان ﭘﺰﺷﮑﯽ
 13       4 11 8   8 ﺗﻌﺪاد ﻫﺪف
 13       4 11 8   8 ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 112       22 27 85   95ﺗﻌﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 
 ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻠﻨﺪﯾﺎن اﻫﺪاف يﺑﺮرس ﺟﻪيﻧﺖ
 يﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽآﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻨﻮان ردﯾﻒ ﻧﺎم ﺣﻮزه
ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 
و ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 اﻧﺴﺎﻧﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ 
 درﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻏﺬا و 
ﺟﻤﻊ  ﺧﺘﺼﺎﺻﯽا دارو
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
 و درﻣﺎن آﺑﯿﮏ
 02   2 2   0   61   ﺗﻌﺪاد ﻫﺪف
 3   0 3   0   0   ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 31   0 31   0   0   ﺗﻌﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
 و درﻣﺎن آوج
 42   2 3   3   61   ﺗﻌﺪاد ﻫﺪف
 22   2 3   1   61   ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 831   6 41   6   211   ﺗﻌﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
 و درﻣﺎن اﻟﺒﺮز
 82   5 3   3   71   ﺗﻌﺪاد ﻫﺪف
 04   0 2   0   83   ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 502   0 71   0   881   ﺗﻌﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
و درﻣﺎن 
 ﺑﻮﯾﯿﻦ زﻫﺮا
 63   - -  -  -   ﺗﻌﺪاد ﻫﺪف
 33   - -  -  -   ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
   - -  -  -   ﺗﻌﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
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ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
و درﻣﺎن 
 ﺗﺎﮐﺴﺘﺎن
 23   4 5   7   61   ﺗﻌﺪاد ﻫﺪف
 04   4 5   6   52   ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 892   91 33   22   422   ﺗﻌﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ 
 ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻠﻨﺪﯾﺎن
 91         0   91   ﺗﻌﺪاد ﻫﺪف
 93         0   93   ﺗﻌﺪاد ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
 081         0   081   ﺗﻌﺪاد ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 
 ﻓﻮرﯾﺖ ﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻫﺪاف يﺑﺮرس ﺟﻪيﻧﺖ
ﭘﮋوﻫﺸﯽﺑﻬﺪاﺷﺘﯽآﻣﻮزﺷﯽ ردﯾﻒﻋﻨﻮان  ﻧﺎم ﺣﻮزه
ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 
و ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 اﻧﺴﺎﻧﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ 
درﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻏﺬا 
و 
دارو
ﺟﻤﻊاﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
 ﻓﻮرﯾﺘﻬﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﺗﻌﺪاد 
 5   0 5   0 0   0 ﻫﺪف
ﺗﻌﺪاد 
 5   0 5   0 0   0 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺗﻌﺪاد 
 34   0 34   0 0   0ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
 
 ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ اﻫﺪاف یﺑﺮرس ﺟﻪیﻧﺖ
 ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ
ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 
و ﻣﻨﺎﺑﻊ 
 اﻧﺴﺎﻧﯽ
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ 
 درﻣﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻏﺬا 
و 
 دارو
 ﺟﻤﻊ  ﻋﻨﻮان ردﯾﻒ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
ﻣﺮﮐﺰ 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ 
ﺑﯿﻤﺎری ﻫﺎی 
 ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﮏ
 4 ﻫﺪفﺗﻌﺪاد          0 4    
 3 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﻌﺪاد          0 3    
 71 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺗﻌﺪاد          0 71    
ﻣﺮﮐﺰ 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ 
ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ 
 دﻧﺪان
 4 ﻫﺪفﺗﻌﺪاد          0 4    
 4 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﻌﺪاد          0 4    
 62 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺗﻌﺪاد          0 62    
ﻣﺮﮐﺰ 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ 
رﺷﺪ و 
ﺗﮑﺎﻣﻞ 
 ﮐﻮدﮐﺎن
 5 ﻫﺪفﺗﻌﺪاد          0 5    
 5 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﻌﺪاد          0 5    
 52 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺗﻌﺪاد          0 52    
ﻣﺮﮐﺰ 
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ 
ﻋﻮاﻣﻞ 
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪه 
 ﺳﻼﻣﺖ
 4 ﻫﺪفﺗﻌﺪاد          0 4    
 4 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﻌﺪاد          0 4    
 71 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺗﻌﺪاد          0 71    
ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ 
ﻓﻨﺎوری 
زﯾﺴﺘﯽ ﭘﺰﺷﮏ
 ی
 4 ﻫﺪفﺗﻌﺪاد          0 4    
 2 ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﻌﺪاد          0 2    
 21 ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﺗﻌﺪاد          0 21    
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ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
...داﻧﺸﮑﺪه 
c
ﻣﻌﺎوﻧﺖ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 
و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ 
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ﻣﻌﺎوﻧﺖ 
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دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن
رﯾﺎﺳﺖ 
داﻧﺸﮑﺪه
1اﻟﮕﻮي ﻣﻄﻠﻮب 
cc
c
c
c
c
c
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ و اداري
ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
...داﻧﺸﮑﺪه 
c
ﻣﻌﺎوﻧﺖ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 
و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ 
آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ 
ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ 
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ 
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ 
درﻣﺎن
ﻣﻌﺎوﻧﺖ 
ﻏﺬا و دارو
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن
رﯾﺎﺳﺖ 
داﻧﺸﮑﺪه
2اﻟﮕﻮي ﻣﻄﻠﻮب 
cc
c
c
c
c
c
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﺎﻟﯽ و اداري
ﻣﻌﺎوﻧﺖ آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
...داﻧﺸﮑﺪه 
c
ﻣﻌﺎوﻧﺖ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ 
و ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ 
آﻣﻮزﺷﯽ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ 
ﭘﮋوﻫﺸﯽ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ 
داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ 
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ 
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
ﻣﻌﺎوﻧﺖ 
درﻣﺎن
ﻣﻌﺎوﻧﺖ 
ﻏﺬا و دارو
دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺷﻮراي ﺳﯿﺎﺳﺖ ﮔﺬاري ﺳﻼﻣﺖ اﺳﺘﺎن
رﯾﺎﺳﺖ 
داﻧﺸﮑﺪه
اﻟﮕﻮي ﻣﻮﺟﻮد
ﻣﺸﮑﻼت اﻫﺪاف وﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ  در 
داﻧﺸﮕﺎه4931ﺳﺎل 
ﻋﺪم اﻋﺘﻘﺎد واﻗﻌﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﮐﺎر ﮐﺮدن
واﮔﺬاري ﺗﺪوﯾﻦ اﻫﺪاف و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻧﻔﺮﮐﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻪ ﺟﺎي درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﮐﻞ 
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن وﭘﺮﺳﻨﻞ ﺣﻮزه 
ﺿﻌﻒ ارﺗﺒﺎط ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ 
ﻋﺪم ﭘﻮﺷﺶ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ اﻫﺪاف ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه
ﻋﺪم ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاف ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه 
زﻣﺎن اﺟﺮاي ﺗﻌﺪادي از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ از اﺑﺘﺪاي ﻓﺮوردﯾﻦ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن اﺳﻔﻨﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﺎن ﺳﺎل 
ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺎﯾﺶ ﻧﯿﺴﺖ
ﺗﻌﺪادي از واﺣﺪ ﻫﺎي ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎ اﺻﻼ ًﻫﺪف ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﮑﺮده اﻧﺪ
ﻋﺪم ﭘﺎﯾﺶ ﺣﻮزه ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎ
ﺿﻌﻒ ﻣﺴﺘﻨﺪات اﺟﺮاي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ
ﺗﻌﺪادي از اﻫﺪاف اﺳﻤﺎرت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ
.ﺑﺮاي ﺗﻌﺪادي از اﻫﺪاف، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
آﯾﻨﺪه در ﺗﺴﺨﯿﺮ آﯾﻨﺪه  •
اﻧﺪﯾﺸﺎن اﺳﺖ 
